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Передмова до таблиці
У навчанні природознавчих предметів ві-домості про історію наукових відкрит-тів, біографії видатних діячів науки 
розглядаються переважно як інформаційний 
супровід основного навчального матеріалу 
або слугують засобом зацікавлення учнів, 
але меншою мірою спрямовуються на за-
безпечення цілісності природничо-наукових 
знань, синтез їх із гуманітарними знаннями 
для формування основи сучасної картини сві-
ту. Учні, як правило, не співвідносять події 
в історії природознавства, що їх висвітлю-
ють у підручниках, із тогочасними подіями 
вітчизняної і всесвітньої історії, відкриттями 
в техніці, видатними досягненнями в літе-
ратурі й мистецтві. Ці відомості, якщо й не 
залишаються поза увагою учнів, то однак не 




яК ЗасіБ інтеГрУвання ЗнанЬ 
іЗ ПриродничиХ Предметів
Людмила веЛичКо, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти 
Інституту педагогіки НАПН України;  
олександр КоЗЛенКо, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України;  
Юлія маЛієнКо, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України;  
Юрій меЛЬниК, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної 
освіти Інституту педагогіки НАПН України;  
олександр надтоКа, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України
анотація. У синхроністичній таблиці наведено відомості про видатні відкриття в хімії, біології, фізиці, астрономії, 
географії на тлі найважливіших фактів всесвітньої історії та історії літератури і мистецтва. Таблицю розроблено 
згідно з чинними навчальними програмами з різних предметів для загальноосвітніх навчальних закладів. Вона 
стане у пригоді вчителям з метою формування в учнів цілісного уявлення про історичну добу, коли здійснювалися 
відкриття у природничих науках, під час проведення інтегрованих уроків, дискусій, семінарів, створення проблемних 
навчальних ситуацій, організації проектної діяльності учнів, а також як довідковий матеріал.
Ключові слова: синхроністична таблиця; відкриття в природничих науках; інтегрування знань.
Людмила веЛичКо, александр КоЗЛенКо, Юлия маЛиенКо, Юрий меЛЬниК, александр надтоКа
синХронистичесКая таБЛиЦа КаК средство интеГрирования Знаний По естественным Предметам
аннотация. В синхронистической таблице приведены сведения о выдающихся открытиях в химии, биологии, 
физике, астрономии, географии на фоне важнейших фактов всемирной истории, а также истории литературы и 
искусства. Таблица разработана в соответствии с действующими учебными программами по разным предметам 
для общеобразовательных учебных заведений. Учителя могут её использовать с целью формирования у учащихся 
целостного представления об исторической эпохе, когда совершались открытия в естественных науках, при 
проведении интегрированных уроков, дискуссий, семинаров, создания проблемных учебных ситуаций, организации 
проектной деятельности учащихся, а также как справочный материал.
Ключевые слова: синхронистическая таблица, открытия в естественных науках, интегрирование знаний.
Ludmila VELICHKO, Olexandr KOZLENKO, Julia MALIENKO, Juri MELNIK, Olexsandr NADTOKA
SyNHrONISTIC TAbLE AS A MEANS Of KNOwELEgES Of INTEgrATION IN NATurAL SubJECTS
Summary. The synchronistic table highlights significant discoveries in chemistry, biology, physics, astronomy and geography 
on the background of the most important facts of global history, literature and art. The table is developed in line with 
the secondary school syllabus of various academic subjects. This tool helps to develop students’ holistic view of historic 
eras when the major natural sciences discoveries were made. Apart from using it for reference purposes teachers will 
find it applicable to the variety of learning formats – integrated lessons, discussions, workshops, seminars, problem-
centric learning cases modelling and students’ projects.
Keywords: synchronistic table, natural sciences discoveries, knowledges integration.
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Необхідність розкриття загальнокультурно-
го контексту змісту природознавства спонукає 
до характеристики загального стану розвитку 
наукових знань, досягнень в інших галузях 
людської діяльності на той час, коли були 
здійснені відкриття, а також загальної харак-
теристики відповідної історичної доби. 
Синхроністичні таблиці фіксують події, що 
відбуваються в різних місцях у той самий 
час, і традиційно використовуються в істо-
ричній науці й освіті. У навчанні інших пред-
метів практично не вдаються до встановлен-
ня таких «горизонтальних» часо-просторових 
зв’язків, хоча під час вивчення значної кіль-
кості тем з хімії, біології або фізики досить 
часто є потреба звернутися до історії. У цьому 
разі вчителі й автори підручників у кращому 
разі вдаються до встановлення хронології по-
дій, але не до виявлення синхронності їх у 
часі й просторі.
2000 року в журналі «Біологія і хімія в 
школі» було видрукувано синхроністичну та-
блицю «Видатні відкриття в хімії», розроблену 
Л. П. Величко. Цю таблицю автор адаптувала 
до підручника хімії для 11 класу (академічний 
рівень) (2011 р.). Таблиця містила розділи 
«Хімія», «Інші природничі науки і техніка», 
«Література і мистецтво», «Світова історія», 
хоча переважав матеріал з історії хімії. Ро-
бота над змістом таблиці не припинялася 
весь цей час, до чого спонукали як побажан-
ня вчителів, так і загальні модернізаційні 
процеси в сучасній школі, що виявляються 
в посиленні ціннісного виміру освіти, упро-
вадженні компетентнісного підходу, яким 
передбачено навчити учня використовувати 
знання у практичній діяльності й для здобут-
тя нових знань. На цьому тлі посилюються 
загальнокультурний, соціокультурний і наці-
ональний аспекти змісту освіти, у розкритті 
яких значну роль відіграє матеріал історич-
ного характеру. Було вирішено розширити 
таблицю, залучивши до цього співавторів, 
і виокремити відкриття в галузях хімії, біо-
логії, фізики, географії, тим самим повніше 
розкрити динаміку змін у світі науки, техні-
ки, культури на тлі все світньої історії. 
Реалізацію новітніх завдань освіти покла-
дено на вчителя, якому для цього часто бра-
кує не стільки фактичних відомостей з різних 
предметів (особливо за наявності інтернет-
ресурсу), як зразків використання їх із певною 
навчальною метою. Синхроністична таблиця, 
що її пропонуємо, ґрунтується на змісті чин-
них навчальних програм з біології, географії, 
історії, літератури, фізики, хімії, тому вона 
стане у пригоді вчителеві передусім для до-
бору інформації історичного характеру, яку 
можна використати в навчанні цих предметів. 
Водночас навчальні функції синхроністичної 
таблиці значно ширші.
Розвиток знань з різних галузей науки, до-
сягнення в літературі й мистецтві, техніці 
нерозривно пов’язані з певною історичною 
епохою й невідокремні від видатних особи-
стостей, які є творцями цих знань і досяг-
нень. Тому історичні знання й уявлення учнів 
мають органічно поєднуватись із знаннями 
фактів, теорій, законів природничих наук та 
виявів певної епохи в інших галузях. Табли-
ця є засобом подолання розрізненості знань 
з різних навчальних предметів, посилення 
рефлексії у навчанні. Отже, найважливіша, 
на нашу думку, дидактична функція синхро-
ністичної таблиці полягає в інтеграції знань, 
здобутих учнем у процесі здобування загаль-
ної освіти.
Виходячи з культурологічного тлумачення 
змісту освіти, він має відбивати культуру як 
результат діяльності людини і суспільства у 
взаємозв’язку, єдності, цілісності, з дотриман-
ням наступності, безперервності й спадкоєм-
ності. Історичні обставини часто є чинником, 
що сприяє певному відкриттю в науці, тому 
знання цих обставин дають змогу виявити й 
осмислити причинно-наслідкові зв’язки між 
подіями і фактами, зафіксованими в різних 
галузях суспільної діяльності й діяльності 
окремих осіб, узагальнити факти й оцінити 
їхнє значення. Отже, таблицю можна вико-
ристати з метою міжпредметного узагальнен-
ня знань, розкриття якомога повнішого кон-
тексту певної наукової чи історичної події.
Таблицею можна послуговуватись у дослід-
ницькій діяльності учня, під час розроблення 
навчальних проектів історичного змісту або 
для історичного обґрунтування інших дослі-
джуваних тем. 
Зміст таблиці може бути основою для скла-
дання контекстних задач для учнів, проведен-
ня інтегрованих уроків, дискусій, семінарів, 
створення проблемних ситуацій на уроках.
Зміст завдань для учнів на основі таблиці 
може стосуватись встановлення хронологіч-
ного ланцюга подій, що передували певному 
науковому відкриттю, групування наукових 
подій у певному історичному періоді, виявлен-
ня внеску конкретних осіб у розвиток галузі, 
оцінювання цього внеску.
Таблиця адресована й зацікавленим учням 
як довідкова. Водночас вони можуть само-
стійно заповнювати в ній «білі плями», що 
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Зміст, форми і методи навчанняЗміст, форми і методи навчання
Пе
рі
од
Хі
мі
я
Бі
ол
ог
ія
ф
із
ик
а,
 а
ст
ро
но
мі
я, 
те
хн
ік
а
Лі
те
ра
ту
ра
 і
 м
ис
те
цт
во
св
іто
ва
 і
ст
ор
ія
, 
ге
ог
ра
ф
ія
19
50
 –
 1
96
0
19
53
 р
. 
По
бу
до
ва
 м
од
ел
і 
ДН
К 
(Д
. 
Уо
тс
он
, 
Ф
. 
Кр
ік
)
19
54
 р
. 
Ро
зш
иф
ру
ва
нн
я 
ст
ру
кт
ур
и 
ін
су
лі
ну
 (
Ф
. 
Се
нг
ер
)
19
54
 р
. 
Ро
зр
об
ка
 с
по
со
бу
 
ка
та
лі
ти
чн
ої
 п
ол
ім
ер
из
ац
ії 
ет
ил
ен
у 
(е
те
ну
) 
за
 н
из
ьк
ог
о 
ти
ск
у 
(К
. 
Ци
гл
ер
) 
19
56
 р
. 
Си
нт
ез
 Д
НК
 (
А.
 К
ор
нб
ер
г)
19
60
 р
. 
По
бу
до
ва
 м
од
ел
ей
 
мо
ле
ку
л 
ге
мо
гл
об
ін
у 
(М
. 
Пе
ру
тц
) 
та
 м
іо
гл
об
ін
у 
(Д
ж
. 
Ке
нд
рю
).
Си
нт
ез
 х
ло
ро
ф
іл
у 
(Р
. 
Ву
дв
ор
д)
19
52
 р
. 
Зд
ій
сн
ен
ня
 р
еа
кц
ії 
те
рм
оя
де
рн
ог
о 
си
нт
ез
у
19
54
 р
. 
Пе
рш
а 
ат
ом
на
 
ел
ек
тр
ос
та
нц
ія
 п
от
уж
ні
ст
ю
 
5 
ти
с.
 к
Вт
 (
СР
СР
); 
за
ро
дж
ен
ня
 
кв
ан
то
во
ї 
ел
ек
тр
он
ік
и
19
55
 –
 1
95
6 
рр
. 
Пе
рш
ий
 
ат
ом
ни
й 
пі
дв
од
ни
й 
чо
ве
н
19
57
 р
. 
За
пу
ск
 п
ер
ш
ог
о 
ш
ту
чн
ог
о 
су
пу
тн
ик
а 
Зе
мл
і 
(С
РС
Р)
19
60
 р
. 
Ст
во
ре
нн
я 
ла
зе
ра
 
(Т
. 
М
ей
ма
н)
19
50
 р
. 
І. 
Ба
гр
ян
ий
. 
«С
ад
 
Ге
тс
им
ан
сь
ки
й»
19
57
 р
. 
Б.
 П
ас
те
рн
ак
. 
«Д
ок
то
р 
Ж
ив
аг
о»
;
І. 
Бе
рг
ма
н.
 «
Су
ни
чн
а 
га
ля
ви
на
»
19
59
 р
. 
Ю
. 
Ла
вр
ін
ен
ко
. 
«Р
оз
ст
рі
ля
не
 в
ід
ро
дж
ен
ня
»;
М
. 
Ри
ль
сь
ки
й.
 «
Го
ло
сі
їв
сь
ка
 
ос
ін
ь»
19
49
 р
. 
Ст
во
ре
нн
я 
НА
ТО
19
53
 р
. 
См
ер
ть
 Й
. 
Ст
ал
ін
а
19
53
 р
. 
До
ся
гн
ен
ня
 в
ер
ш
ин
и 
Дж
ом
ол
ун
гм
и 
(Е
ве
ре
ст
у)
 
(Е
дм
ун
д 
Хі
лл
ар
і 
та
 Н
ор
ге
й 
Те
нц
ин
г)
19
56
 р
. 
XX
 з
’їз
д 
КП
РС
. 
Де
ст
ал
ін
із
ац
ія
19
57
 р
. 
Ст
во
ре
нн
я 
Єв
ро
пе
йс
ьк
ог
о 
Ек
он
ом
іч
но
го
 
Сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
а 
(Є
ЕС
)
19
60
 –
 1
97
0
19
61
 р
. 
Вс
та
но
вл
ен
ня
 н
ов
ої
 
ш
ка
ли
 а
то
мн
их
 м
ас
 (
1 / 1
2 
ма
си
 
із
от
оп
у 
С-
12
)
19
62
 р
. 
Си
нт
ез
 п
ер
ш
ої
 с
по
лу
ки
 
кс
ен
он
у 
(Н
. 
Ба
рт
ле
т)
19
64
 р
. 
Си
нт
ез
 і
нс
ул
ін
у 
(Я
-В
ан
г 
та
 і
н.
)
19
66
 р
. 
Ві
дк
ри
тт
я 
ге
не
ти
чн
ог
о 
ко
ду
 (
М
. 
Ні
ре
нб
ер
г, 
Г.
 Г
. 
Ко
ра
на
 т
а 
ін
.)
19
68
 р
. 
Тр
ан
сп
ла
нт
ац
ія
 с
ер
ця
 
лю
ди
ни
 (
К.
 Б
ар
на
рд
)
19
61
 р
. 
По
лі
т 
лю
ди
ни
 в
 
ко
см
ос
 (
Ю
. 
Га
га
рі
н,
 С
РС
Р)
19
63
 р
. 
Ві
дк
ри
тт
я 
кв
аз
ар
ів
19
67
 р
. 
Ві
дк
ри
тт
я 
пу
ль
са
рі
в
19
68
 р
. 
Ви
са
дк
а 
лю
ди
ни
 н
а 
М
іс
яц
і 
(Н
. 
Ар
мс
тр
он
г, 
СШ
А)
19
62
 р
. 
В.
 С
им
он
ен
ко
. 
«Т
иш
а 
і 
гр
ім
»
19
64
 р
. 
Ф
іл
ьм
 «
Ті
ні
 з
аб
ут
их
 
пр
ед
кі
в»
 (
ре
ж
. 
С.
 П
ар
ад
ж
ан
ов
)
19
67
 р
. 
Г.
 М
ар
ке
с.
 «
Ст
о 
ро
кі
в 
са
мо
тн
ос
ті»
19
68
 р
. 
О.
 Г
он
ча
р.
 «
Со
бо
р»
19
64
 –
 1
97
3 
рр
. 
Ві
йн
а 
у 
В’
єт
на
мі
19
66
 –
 1
97
6 
рр
. 
«К
ул
ьт
ур
на
 
ре
во
лю
ці
я»
 в
 К
ит
аї
19
68
 р
. 
«П
ра
зь
ка
 в
ес
на
»
19
70
 –
 1
98
0
19
71
 р
. 
Си
нт
ез
 в
іта
мі
ну
 В
12
 
(Р
. 
Ву
дв
ор
д)
19
75
 р
. 
Си
нт
ез
 г
ен
а 
тр
ан
сп
ор
тн
ої
 Р
НК
 
(Г
. 
Г.
 К
ор
ан
а)
19
70
 р
. 
Зв
ор
от
на
 
тр
ан
ск
ри
пт
аз
а 
ре
тр
ов
ір
ус
ів
 
(І.
 Т
ем
ін
, 
Д.
 Б
ал
тім
ор
)
19
70
 р
. С
по
ст
ер
еж
ен
ня
 о
кр
ем
их
 
ат
ом
ів 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 с
ка
ну
ва
ль
но
го
 
ел
ек
тр
он
но
го
 м
ікр
ос
ко
па
19
72
 р
. 
По
ча
то
к 
ви
вч
ен
ня
 
по
ве
рх
ні
 З
ем
лі
 з
і 
ш
ту
чн
их
 
су
пу
тн
ик
ів
 (
НА
СА
)
19
73
 р
. 
Ен
ер
ге
ти
чн
ий
 п
ус
к 
пр
ом
ис
ло
во
ї 
АЕ
С 
із
 р
еа
кт
ор
ом
 
на
 ш
ви
дк
их
 н
ей
тр
он
ах
 
19
74
 р
. 
Вп
ер
ш
е 
вж
ит
о 
те
рм
ін
 
«н
ан
от
ех
но
ло
гія
» 
(Н
. 
Та
ні
гу
ті)
 
19
72
 р
. 
В.
 С
ил
ьв
ес
тр
ов
. 
«М
ед
ит
ац
ія
» 
дл
я 
ві
ол
он
че
лі
 й
 
ф
ор
те
пі
ан
о 
19
75
 р
. 
М
. 
Гл
ущ
ен
ко
. 
«Б
ла
ки
тн
ий
 б
ер
ез
ен
ь»
19
77
 р
. 
В.
 С
ту
с.
 «
Па
лі
мп
се
ст
и»
19
79
 р
. 
Л.
 К
ос
те
нк
о.
 «
М
ар
ус
я 
Чу
ра
й»
19
73
 р
. 
Ві
йс
ьк
ов
ий
 з
ак
ол
от
 
у 
Чі
лі
19
75
 р
. 
Ге
ль
сі
нг
сь
ка
 
На
ра
да
 з
 п
ит
ан
ь 
бе
зп
ек
и 
і 
сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
а 
в 
Єв
ро
пі
19
78
 р
. 
Об
ра
нн
я 
Па
по
ю
 
Ри
мс
ьк
им
 І
ва
на
 П
ав
ла
 I
I
19
80
 –
 2
01
0
19
85
 р
. 
Ві
дк
ри
тт
я 
ф
ул
ер
ен
у
19
91
 р
. 
Ві
дк
ри
тт
я 
на
но
тр
уб
ок
19
96
 р
. 
Кл
он
ув
ан
ня
 с
са
вц
ів
 
(о
ве
чк
а 
До
лл
і) 
(І.
 В
іл
ьм
ут
)
19
98
 р
. 
Ви
ве
де
нн
я 
пе
рш
ої
 
лі
ні
ї 
лю
дс
ьк
их
 е
мб
рі
он
ал
ьн
их
 
ст
ов
бу
ро
ви
х 
кл
іти
н 
(Д
. 
То
мп
со
н 
та
 і
н.
)
20
03
 р
. 
По
вн
е 
ро
зш
иф
ру
ва
нн
я 
ге
но
ма
 л
ю
ди
ни
 (
пі
д 
ке
рі
вн
иц
тв
ом
 
К.
 В
ен
те
ра
)
20
07
 р
. 
Ст
во
ре
нн
я 
ш
ту
чн
ої
 
хр
ом
ос
ом
и 
(п
ід
 к
ер
. 
К.
 В
ен
те
ра
)
20
10
 р
. 
Си
нт
ет
ич
на
 ж
ив
а 
кл
іти
на
 (
пі
д 
ке
р.
 К
. 
Ве
нт
ер
а)
19
96
 –
 1
99
9 
рр
. 
Сп
ос
те
ре
ж
ен
ня
 м
ех
ан
іч
но
ї 
ді
ї 
ла
зе
рн
ог
о 
ви
пр
ом
ін
ю
ва
нн
я
20
01
 –
 2
00
8 
рр
. 
Ст
во
ре
но
 
Ве
ли
ки
й 
ад
ро
нн
ий
 к
ол
ай
де
р
19
80
 –
 1
98
2 
рр
. 
В.
 
Си
ль
ве
ст
ро
в.
 С
им
ф
он
ія
 №
 5
19
81
 р
. 
М
. 
Ск
ор
ик
. 
«М
ел
од
ія
 
ля
-м
ін
ор
»
19
84
. 
р.
 В
. 
Ш
ев
чу
к.
 «
Ба
рв
и 
ос
ін
нь
ог
о 
са
ду
»
19
90
 р
. 
Є.
 С
та
нк
ов
ич
. 
Ба
ле
т 
«Н
іч
 п
ер
ед
 Р
із
дв
ом
»
19
91
 р
. 
Пр
ог
ол
ош
ен
ня
 
не
за
ле
ж
но
ст
і 
Ук
ра
їн
и
20
04
 р
. 
По
ме
ра
нч
ев
а 
ре
во
лю
ці
я 
в 
Ук
ра
їн
і
20
13
 р
. 
Ре
во
лю
ці
я 
Гі
дн
ос
ті 
в 
Ук
ра
їн
і
16
